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MOTTO 
 
 . اُوتُوا َنْيِذ ّّ ّلاَو ْمُكْنِم اوُنَمآ َنْيِذ ّّ ّلا ُهَّللا ِعَفْر َي ........
 ٍتاَجَرَد َمْلِعْلاج .........  : ةلدالمجا (١١ )  
“Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” ( Q.S : Al-
Mujadalah. Ayat : 11 )
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 DEPAG RI., Al Qur'an dan Terjemah, ( Jakarta, DEPAG Republik Indonesia, 1971 ) 
hlm.911. 
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ABSTRAK 
 
NURUL MAZIYAH (NIM: 129046) Studi Analisis Nasab Anak Temuan (Laqith) 
Dalam Perspektif Hukum Islam. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang konsep nasab anak 
temuan (laqith) dan hukum bagi orang yang menemukan laqith serta kedudukan 
laqithdari segi agam Islam dan analisisnya nasab menurut hukum Islam maupun 
menurut Imam Madzhab  empat. 
Nasab itu merupakan suatu ikatan pertalian antara keluarga yang tidak 
mudah diputuskan karena merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan 
Allah SWT kepada manusia. Nasab anak terhadap ayah dapat terjadi karena tiga 
hal yaitu: melalui perkawinan sah, melalui perkawinan fasid, dan melalui 
senggama syubhat (wathi syubhat). Nasab bagi anak temuan (laqith) dapat 
dihubungkan pada orang yang menemukannya (multaqith), jika memang orang 
yang menemukan mengaku ada hubungan nasab, kalau orang yang menemukan 
tidak ada hubungan nasab, maka laqith tidak bisa dinisbahkan pada orang yang 
menemukannya. Jika multaqith hendak menjadikannya sebagai anak 
diperbolehkan dengan jalan ilhaq nasab yaitu mengikutkan anak pada nasab 
orang yang menemukannya. Ketentuan ini dengan syarat tidak ada keterangan 
tentang nasabnya dan tidak ada orang yang mengklaim nasabnya. 
Untuk memperoleh data yang representatif dalam pembahasan skripsi ini, 
digunakan metode penelitian kepustakaan (library reseach) dengan cara mencari, 
mengumpulkan, membaca, dan menganalisa buku- buku, ada relevansimya 
dengan masalah penelitian. Kemudian diolah sesuai dengan kemampuan penulis. 
Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Adapun 
metode analisis menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif ini 
digunakan dalam membahas masalah sebaba dan akibat nasab anak temuan 
(laqith) menurut pandangan hukum Islam, sedangkan metode induktif membahas 
masalah nasab anak temuan (laqith) dalam pandangan hukum Islam, serta akibat 
positif dan negatif bagi anak temuan. 
Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya dan para 
peneliti maupun semua pihak yang membutuhkan dilingkungan UNISNU Jepara. 
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